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EDRA 39 Book by Publisher 
Prepared by 
The Architecture Resource Center 
At Andrews University 
Berrien Springs, Michigan 
1. 4Site Press. Jernigan, Finith. Big bim little bim. Salisbury, MD, 2007. www.4sitesystems.com. ISBN: 09-795699-0-
7. $29.95. TH437 .J47 2007 
2. AA Publications. Basar, Shumon, ed. Cities from zero. London, UK, 2007. www.aaschool.ac.uk publications ISBN: 
978-1-902902-60-9. £3 5.00. HT166 .C479 2007   
3. AA publications. Kyes, Zak and Mark Owens, eds. Forms of inquiry: The architecture of critical graphic design. 
London, UK, 2007. www.aaschool.ac.uk/publications ISBN: 1-902902-62-9. £20.00. NO CALL # 
4. AA publications. Lee, Christopher and Sam Jacoby eds. Typological formations: Renewable building types and the 
city. London, UK, 2007. www.aaschool.ac.uk/publications ISBN: 978-1-902902-58-6. £15.00. NA687 .T97 2007  
5. Arcadia Publishing. Boyd, C, Robert. Perrysburg. Chicago, IL, 2005. www.arcadiapublishing.com. ISBN: 0-7385-
3402-1. $19.99. NA7238.P47 B69 2005  
6. Arcadia Publishing. Scheid, Ann. Downtown Pasadena’s early architecture. Chicago, IL, 2006. 
www.arcadiapublishing.com. ISBN: 0-7385-3024-7. $19.99. F869.P3 S33 2006  
7. AVedition. Kunz, Martin Nicholas, and Patricia Masso, eds. Ecological hotels. Ludwigsburg, DEU, 2006. 
www.avedition.com. ISBN: 978-3-89986-071-9. $35.00. TD195.H67 K86 2006  
8. Blackwell Publishing. Forsyth, Michael, ed. Understanding historic building conservation. Malden, MA, 2007. 
www.blackwellpublishing.com. ISBN: 978-1-4051-1172-0. $89.99. TH3301 .U57 2007  
9. Blackwell Publishing. Mallgrave, Harry Francis, ed. Architectural theory. Malden, MA, 2006. 
www.blackwellpublishing.com. ISBN: 978-14051-0258-6. $52.95.  
10. Blackwell Publishing. Sawyer, Ann and Keith Bright. The access manual. Malden, MA, 2007. 
www.blackwellpublishing.com. ISBN: 978-1-40514626-5. $84.99. NA2545.P5 S29 2007   
11. Blackwell Publishing. Watt, David S. Building Pathology. Malden, MA, 2007. www.blackwellpublishing.com. 
ISBN: 978-14051-6103-9. $64.99. TH441 .W38 2007 
12. Boston Mills Press, Kinulis, Richard and Peter Christopher. Architectural inspiration: Styles, details and sources. 
Erin, Ontario, 2007. www.bostonmillspress.com. ISBN: 978155046489. $79.95. NA2840 .S46 2007 
13. The Center for American Places, Inc. Dolkaft, Andrew S. Biography of a tenement house in New York city. Santa 
Fe, NM, 2007. www.americanplaces.org. ISBN: 978-1-930066-70-0. $19.50 NA7880 .D65 2007  
14. The Center for Environmental Structure. Alexander, Christopher. The nature of order Vols 1-4. Berkeley, California, 
2002. 0-9726529-0-6. $300.00. NA2500 .A447 2002 
15. Continuum International Publishing Group. Winters, Edward. Aesthetics & architecture. New York, NY, 2007. 
www.continuumbooks.com. ISBN: 0-8264-8632-0. $24.95. NA2500 .W557 2007   
16. Cornell University Press. Aldrich, Daniel P. Site fights. Ithaca, NY, 2008. www.cornellpress.cornell.edu. ISBN: 
978-0-80144619-1. $39.95. HC465.D5 A73 2008   
17. Cornell University Press. Hackworth, Jason. The neoliberal city. Ithaca, NY, 2007. www.com.ellpress.com.ell.edu. 
ISBN: 978-0-8014-7303-6. $22.95. HT123 .H245 2007  
 18. Cornell University Press. High, Steven and David W. Lewis. Corporate wasteland. Ithaca, NY, 2007. 
www.com.ellpress.cornell.edu. ISBN: 978-0-8014-7401-9. $18.95. HD5708.55.U6 H54 2007   
19. Cornell University Press. Pike, David L. Metropolis on the Styx. Ithaca, NY, 2007. www.cornellpress.cornell.edu. 
ISBN: 978-0-8014-7304-3. $27.95. TA712 .P55 2007   
20. Cornell University Press. Pike, David L. Subterranean cities. Ithaca, NY, 2005. www.cornellpress.cornell.edu. 
ISBN: 978-0-8014-7256-5, $25.95. DA689.U5 P54 2005   
21. Cornell University Press. Rohe, William M. and Haney L. Watson, eds. Chasing the American dream. Ithaca, NY, 
2007. www.cornellpress.com.ell.edu. ISBN: 978-0-8014-7361-6. $24.95. HD7287.96.U6 C43 2007   
22. Culicidae Architectural Press. Quillien, Jenny. Delight's muse: on Christopher Alexander's the nature of order. 
Ames, Iowa, 2008. 978-14303-1317-5. $65.95. NA2500 .Q75 2008   
23. Daab. Canizares, Ana G., ed. London architecture and design. Koln, DEU, 2006. www.daab-online.com. ISBN: 
978-3-937718-78-1. €39.95. NA970 .L643 2006 
24. Daab. Cullerton, Erin and Michelle Galindo, eds. Young architects Americas. Koln, DEU, 2007. www.daab-
online.com. ISBN: 978-3-93778-70-5. €24.95. NA701 .Y68 2007  
25. Daab, Duran, Sergi Costa, ed. Roof design. Koln, DEU, 2007. www.daab-online.com. ISBN: 978-3-937718-61-3. 
€24.95. NA2900 .R64 2007  
26. Daab. Feuer, Katharina and Jons Messedat, eds. Door design. Koln, DEU, 2007. www.daab-online.com. ISBN: 978-
3-937718-56-9. €24.95. NA3010 .D645 2007 
27. Daab. Galindo, Michelle, ed. Contemporary prefab houses. Koln, DEU, 2007. www.daab-online.com. ISBN: 978-3-
86654-0224. €39.95. NA8480 .C66 2007   
28. Daab. Klein, Caroline. Jean-Marie Massaud. Koln, DEU, 2007. www.daab-online.com. ISBN: 978-3-937718-88-0. 
€19.95. NK1535.M275 A4 2007   
29. DAP. Ackermann, Marion, et al. Luminous buildings: Architecture of the night. New York, NY, 2006. 
www.artbook.com. ISBN: 978-3-7757-1757-1. $55.00. TH7703 .L84 2006   
30. DAP. Barreneche, Raul A., ed. Sections through a practice: Cesar Pelli & Associates. New York, NY, 2004, 
www.artbook.com. ISBN: 3-7757-1329-8. $40.00. NA680 .S42 2004   
31. DAP. Ferguson, Francesca, ed. Deutschlandscape epicentres at the periphery: Venice Biennale 2004. New York, 
NY, 2004. www.artbook.com. ISBN: 3-7757-1482-0. $35.00. NA1068.6 .I55 2004   
32. DAP. Hausegger, Gudrun, Othmar Pruckner, and Dietmar Steiner. Steven Holl: Loisium world of wine. New York, 
NY, 2007. www.artbook.com. ISBN: 978-3-7757-1949-0. $35.00. NA6423.A9 H38 2007 
33. DAP, Herford, Marta, ed. Oliver Vogt & Hermann Weizenegger: V+W design matrix, New York, NY, 2006. 
www.artbook.com. ISBN: 978-3-7757-18134. $40.00. NK1450.Z9 V64 2006   
34. DAP. Hoesch, Christoph A. Siemens industrial design 100 years continuity in flux. New York, NY, 2005. 
www.artbook.com. ISBN: 3-7757-9181-7. $95.00. TS73 .H64 2006  
35. DAP. Kapfinger, Otto. Architecture in Vorarlberg since 1980. New York, NY, 2003. www.artbook.com. ISBN: 3-
7757-1128-7, $24.95. NA1009.V6 K3713 1999 
 36. DAP. Kassamali, Nasir, et al. Ludovica + Roberto Palomba: Bathrooms. From inspiration to lifestyle. New York, 
NY, 2007. www.artbook.com. ISBN: 978-3-7757-1996-4. $55.00. NK1452.Z9 P352 2007   
37. DAP. Kellein, Thomas ed. Alvar & Aino Aalto: Design collection bischofberger. New York, NY, 2005. 
www.artbook.com. ISBN: 3-7757-1597-5, $40.00. NK1471.F54 A182 2005   
38. DAP. Kung, Moritz. Walter Niedermayr, Kazuyo Sejima, & Ryue Nishizawa (SANAA). New York, NY, 2007. 
www.artbook.com. ISBN: 978-3-7757-1890-5. $60.00. TR647 .N535 2007   
39. DAP. Lange, Christiane. Ludwig Mies van der Rohe & Lilly Reich: Furniture and interiors. New York, NY, 2007. 
www.artbook.com. ISBN: 978-3-775"-1921-6. $55.00. NK2554.M5 A4 2007   
40. DAP. Leibinger, Barkow, et al. Reflect: Building in the digital media city Seoul, Korea. New York, NY, 2007. 
www.artbook.com. ISBN: 978-34757-1954-4. $55.00. NA1567.S4 B37 2007  
41. DAP. Lepik, Andres, ed. O. M. Ungers: Cosmos of architecture. New York, NY, 2006. www.artbook.com. ISBN: 
978-3-7757-1881-3. $35.00. 
42. DAP. Marg, Volkwin, ed. Stadia and arenas von Gerkan, Marg und Partner. New York, NY, 2006. 
www.artbook.com. ISBN: 978-3-7757-1677-2. $55.00. NA1088.V66 M37 2006  
43. DAP. Nerdinger, Winfried, ed. Ideal city: Real projects. New York, NY, 2005. www.artbook.com. ISBN: 3-7757-
1667-x. $48.00. NA1545 .I34 2005   
44. DAP. Noever, Peter, ed. Donald Judd: Architecture. New York, NY, 2003. www.artbook.com. ISBN: 3-7757-1132-
5. $35.00. NA737.J83 J83 2003 
45. DAP. Noever, Peter, ed. Zaha Hadid architecture. New York, NY, 2003. www.artbook.com. ISBN: 3-7757-1364-6. 
$60.00. NA1469.H33 A4 2003  
46. DAP. Oswalt, Philip, ed. Shrinking cities: volume 1 international research. New York, NY, 2006. 
www.artbook.com. ISBN: 3-7757-1682-3. $55.00. HT371 .S57 2005 
47. DAP. Oswalt, Philipp and Tim Rieniets, eds. Atlas of shrinking cities. New York, NY, 2006. www.artbook.com. 
ISBN: 978-3-7757-17144. $60.00. HB1951 .A857 2006   
48. DAP. Oswalt, Philipp, ed. Shrinking Cities: Volume 2, interventions. New York, NY, 2006. www.artbook.com. 
ISBN: 978-3-7757-1711-3. $55.00. HT371 .S57 2005 
49. DAP. Perren, Claudia, and Kristien Ring, eds. Australian architecture: Living the modern. New York, NY, 2007, 
www.artbook.com. ISBN: 978-3-7757-2033-5. $50.00. NA7469 .L58 2007  
50. DAP. Pessler, Monika and Harald Krejci. Friedrich Kiesler designer. New York, NY, 2005. www.artbook.com. 
ISBN: 3-7757-1544-4. $35.00. NK2439.K54 F75 2005 
51. DAP. Redi, Ivan and Andrea Redi, eds. Ortlos architecture of the networks. New York, NY, 2005, 
www.artbook.com. ISBN: 3-7757-1652-1. $55.00. NA2543.T43 O78 2005  
52. Die Gestalten Verlag. Klanten, Robert and Lukas Feireiss. Space craft fleeting architecture and hideouts. Berlin, 
DEU, 2007. www.die„gestalten.de ISBN: 978-3-89955-192-1. $70.00. NA209.5 .S63 2007   
53. Edward Elgar. Managi, Shunsuke. Technological change and environmental policy. Northampton, MA, 2007. 
www.e-elgar.com. ISBN: 978-1-84720471-4. $105.00. HC79.T4 M3473 2007  
 54. Edward Elgar. Pearce, David, ed. Environmental valuation in developed countries. Northampton, MA, 2006. 
www.e-elgar.com. ISBN: 978-1-84064-147-9. $180.00. HC79.E5 V2623 2006   
 
55. Edward Elgar. Priemus, Hugo, Brent Flyvbjerg and Bert van Wee, eds. Decision-making on mega-projects. 
Northampton, MA, 2008. www.e-elgar.com. ISBN: 978-1-84542437-5. $150.00. HD69.P75 D433 2008   
56. Edward Elgar. Robinson, Tim. Work leisure and the environment. Northampton, MA, 2006. www.e-elgar.com. 
ISBN: 1-84720-103-2. $70.00. HC110.C6 R63 2006   
57. English Heritage. Wilkinson, Philip and Pi3ter Ashley. The English buildings book. Swindon, UK, 2006. 
www.oxbowbooks.com. ISBN: 978-1-85074-969-1. $70.00. NA961 .W55 2006  
58. Ernst Wasmuth Verlag. Agkathidis, Asterios, Markus Hudert and Gabi Schillig, eds. Form defining strategies. 
Berlin, DEU, 2007. www.wasmuth-verlag.de ISBN: 978-3-8030-0688-2. €14.80 NA2750 .F67 2007   
59. Ernst Wasmuth Verlag. Warhaftig, Myra, They laid the foundation, 2nd ed. Berlin, DEU, 2007, www.wasmuth-
verlag.de ISBN: 978-3-8030-0676-9. €24.80 NA1477 .W37 2007   
60. Facts on File. Walker, Aidan, ed. The encyclopedia of wood: A tree-by-tree guide to the world's most versatile 
resource. New York, NY, 2005. www.factsonfile.com. ISBN: 978-0-8160-6181-5. $31.50 TA419 .E53 2005  
61. Fairchild Books. Bender, Diane M. Design portfolios. New York, NY, 2008. www.fairchildbooks.com. ISBN: 978-
1-56367-483-9. $82.00. NA1996 .B43 2008  
62. Fairchild Books. Crespi, Adam. Achieving invisibility. New York, 2008, www.fairchildbooks.com. ISBN: 978-1-
56367-541-6. $75.00. NK2113.5 .A34 2008  
63. Fairchild Books. Gibbs, Carolyn. The design studio: Developing technical and creative skills using AutoCAD and 
ADT. New York, NY, 2008. www.fairchildbooks.com. ISBN: 978-1-56367442-6. $90.00. NA2728 .G523 2008   
 
64. Fairchild Books. Gordon, Robert Philip. Perspective drawing: A designer's method. New York, NY, 2008, 
www.fairchildbooks.com. ISBN: 978-1-56367-610-9. $94.00. NC750 .G67 2008  
65. Fairchild Books. Nasar, Jack L., Wolfgang F.E. Preiser and Thomas Fisher, eds. Designing for designers. Lessons 
learned from schools of architecture. New York, NY, 2007. wwwfairchildbooks.com. ISBN: 978-1-56367459-4. 
$38.00. NA2550 .N37 2007 
66. Fairchild Publications. Aspelund, Karl. The design process. New York, NY, 2006. www.fairchildbooks.com. ISBN: 
1-56367-412-2. $78.00. NK1520 .A77 2006  
67. Fairchild Publications. Kopec, Dak. Environmental psychology for design. New York, NY, 2006. 
www.fairchildbooks.com. ISBN: 1-56367-424-6. $96.50 NK1520 .K67 2006  
68. Fairchild Publications. Rengel, Roberto J. Shaping interior space, 2nd ed. New York, NY, 2007. 
www.fairchildbooks.com. ISBN: 978-1-56367-518-8. $91.00. NK2113 .R364 2007 
69. Fairchild Publications. Winchip, Susan M. Fundamentals of lighting. New York, NY, 2008. 
www.fairchildbooks.com. ISBN: 978-1-56367-528-7. $90.00. TK4175 .W563 2008  
70. Fairchild Publications. Winchip, Susan M. Sustainable design for interior environments. New York, NY, 2007. 
www.fairchildbooks.com. ISBN: 978-1-56367460-0. $77.00. NA2850 .W55 2007  
71. First Books. Christensen, Maria. Newcomer's handbook Seattle. Portland, OR, 2007. www.firstbooks.com. ISBN: 
978-0-912301-73-0. $24.95. F899.S43 N48 2007  
 72. First Books. Davis, Gabriel. The moving book: a kid's survival guide. Tigard, OR, 1997. www.firstbooks.com. 
ISBN: 0-912301-52-X. $20.95. TX307 .D37 2003  
 
73. First Books. Straub, Carrie. The pet-moving handbook. Portland, OR, 2005. www.firstbooks.com. ISBN: 0-912301-
58-9. $9.95. SF415.5 .S77 2005   
 
74. First Books. Till, Danelle. Max's moving adventure. a coloring book for kids on the move. Portland, OR, 2006. 
www.firstbooks.com. ISBN: 978-0-91-2301-64-8. $8.95. TX307 .T56 2006  
 
75. Font & Center Press. Cole, Doris and Nick Wheeler. School treasures. Weston, MA, 2002. www.fontandcenter.com. 
ISBN: 1-883280-14-1. $24.95. LB3218.M4 C65 2002 
76. Friend Books. Kirke, Philip James. The architecture of defense: 36 strategies. Shelley WA, AUS, 2008. 
www.dadirect.com. ISBN: 0-581699-7-7. $27.00. UG460 .K57 2006   
77. Friend Books. Kirke, Philip James. The architecture of perception. Shelley WA, AUS, 2008. www.dadirect.com. 
ISBN: 0-9775243-0-2. $27.00. NA2765 .A73 2006   
78. Friend books. Kirke, Philip James. The infinite and the intimate. Shelley WA, AUS, 2008. www.dadirect.com. 
ISBN: 978-0-9775243-34. $27.00. NA2542.4 .K57 2007   
79. Hands Books Press. Eiseman, Leatrice. Color: messages and meanings. Gloucester, MA, 2006. 
www.handbookspress.com. ISBN: 978-0-9714010-6-8. $39.99. BF789.C7 E58 2006  
80. Harry N. Abrams. Kelly, Annie. Casa Mexicana style. New York, NY, 2006, www.hnabooks.com. ISBN: 1-58479-
528-1. $40.00. NA7244 .S78 2006   
81. Harry N. Abrams. Leprat, Gwenaelle. Mountain houses. New York, NY, 2007. www.hnabooks.com. ISBN: 978-1-
58479-648-0. $40.00. NA7590 .L4713 2007  
82. Henry Moore Institute. Henry Moore Institute. Figuring space: Sculpture/furniture from Mies to Moore. Leeds, UK, 
2007. www.henry-moore-fdn.co.uk. ISBN: 978-1-905462-11-7. $39.63. NK1390 .F54 2007  
83. HUD User. US Dept. of HUD. 2005 American housing survey data wall chart. Washington, DC, 2007. 
www.huduser.org. ISBN: n/a. $5.00. HD7293.A49 A6 2005 
84. HUD User. US Dept. of HUD. Affordable housing needs 2005: report to congress. Washington, DC, 2007. 
www.huduser.org. ISBN: n/a. $5.00. 
85. HUD User. US Dept. of HUD. The applicability of housing first models to homeless persons with serious mental 
illness. Washington, DC, 2007. www.hudusertorg ISBN: n/a. $5.00. HV4505 .A66 2007   
86. HUD User. US Dept. of HUD. Cityscape: planning for catastrophe. Washington, DC, 2007. www.huduser.org. 
ISBN: n/a. $5.00.  
87. HUD User. US Dept. of HUD. Durability by design: a guide for residential builders and designers. Washington, DC, 
2002. www.huduser.org. ISBN: n/a. $5.00. TH4812 .D87 2002   
 
88. HUD User. US Dept. of HUD. International housing needs and HUD program options: report to congress. 
Washington, DC, 2007. www.huduser.org. ISBN: n/a. $5.00.  
89. HUD User. US Dept. of HUD. Manufactured homes: saving money by saving energy. Washington, DC, 2005, 
www.huduser.org. ISBN: n/a. $5.00. TH4819.M6 M35 2005  
90. HUD User. US Dept. of HUD. Southwest housing traditions; design, materials, performance. Washington, DC, 
2005. www.huduser.org. ISBN: n/a. $20.00. TA401.6.S69 U55 2005   
 91. HUD User. US Dept. of HUD. Study of subdivision requirements as regulatory barrier. Washington, DC, 2007. 
www.huduser.org. ISBN: n/a. $5.00. HT167 .S784 2007 
92. HUD User. US Dept. of HUD. US housing market conditions. Washington, DC, 2008. www.huduser.org. ISBN: 
n/a. $0.00. HA203 .A37 
93. Island Press. Chavan, Abhijeet, Christina Peralta and Christopher Steins, eds. Planetizen, contemporary debates in 
urban planning. Washington DC, 2001 www.islandpress.org. ISBN: 978-1-59726-133-3. $20.00. Conf. price: 
$16.00. HT384.U5 P53 2007  
94. Island Press. Kaplan, Rachel, Stephen Kaplan, and Robert L. Ryan. With people in mind. Washington, DC, 1998. 1-
55963-594-0. $32.00. GF51 .K37 1998 
95. Island Press. Thorpe, Ann. The designer's atlas of sustainability. Washington DC, 2007. www.islandpress.org. 
ISBN: 978-1-59726-100-5. $29.94. HC79.E5 T486 2007   
96. Island Press. Wells, Walker. Blueprint for greening affordable housing. Washington DC, 2007, 
www.islandpress.org. ISBN: 978-1-59726-139-5, $25.00. TH4860 .B59 2007 
97. The Johns Hopkins University Press. Chaudhury, Habib. Remembering home: Rediscovering the self in dementia. 
Baltimore, MD, 2008. www.press.jhu.edu. ISBN: 978-0-8018-8827-4. $20.00.  
98. The Johns Hopkins University Press. Diaz Moore, Keith, Lyn Dally Geboy, and Gerald D. Weisman. Designing a 
better day. Baltimore, MD, 2006, www.press.jhu.edu. ISBN: 978-0-8018-8415-3. $40.00. HV1455.2.U6 M66 2006   
99. The Johns Hopkins University Press. Fazio, Michael W. and Patrick A. Snadon. The domestic architecture of 
Benjamin Henry Latrobe. Baltimore, MD, 2006. www.press.jhu.edu. ISBN: 0-8018-8104-8. $75.00. 
NA737.L34 F39 2006   
 
100. The Johns Hopkins University Press. Flint, Anthony. This land: The battle over sprawl and the future of America, 
Baltimore, MD, 2006. www.press.jhu.edu. ISBN: 0-8018-8419-5. $24.95. HT384.U5 F55 2006  
 
101. The Johns Hopkins University Press. Glazer, Nathan and Cynthia R. Field, eds. The national mall: Rethinking 
Washington's Monumental core. Baltimore, MD, 2008. www.press.jhu.edu. ISBN: 978-0-8018-8805-2. $35.00. 
F203.5.M2 M35 2008   
 
102. The Johns Hopkins University Press. Goldsmith, Jeff. The long baby boom. Baltimore, MD, 2008. 
www.press.jhu.edu. ISBN: 978-0-8018-8851-9. $24.95. HQ1063.2.U6 G654 2008   
103. The Johns Hopkins University Press. Pearce, Benjamin W. Senior living communities, 2nd ed. Baltimore, MD, 
2007. www.press.jhu.edu. ISBN: 978-0-8018-8718-5. $75.00. HD7287.92.U54 P4 2007  
 
104. The Johns Hopkins University Press. Schulz, James H. and Robert H. Binstock. Aging nation: The economics and 
politics of growing older in America. Baltimore, MD, 2006. www.press.jhu.edu. ISBN: 978-0-8018-8864-9. $25.00. 
HQ1063.2.U6 S395 2006  
105. Kumarian Press. Hancock, Landon E. and Christopher Mitchell, eds. Zones of Peace. Bloomfield, CT, 2007. 
www.kpbooks.com. ISBN: 978-1-5&49-233-2. $25.95. JZ5538 .Z66 2007   
106. The Lutterworth Press. Eastham, Scott. American dreamer. Cambridge, UK, 2007. www.lutterworth.com. ISBN: 
978-07188-3031-1. $52.50. Q295 .E19 2007   
107. Maple Tree Press. Thornhill, Jan. The kid's guide to global warming. Toronto, ON, 2007. www.mapletreepress.com. 
ISBN: 978-1-897349-07-6. $10.95. Q295 .E19 2007  
108. Midmarch Arts Press. Cole, Doris. Candid reflections. New York, NY, 2007. www.midmarchartspress.org. ISBN: 
978-1-877675-63-8. $24.00. NA1997 .C64 2007  
 109. Ohio State University Press. Nasar, Jack and Jennifer Evans-Cowley, eds. Universal design and visitability: From 
accessibility to zoning. Columbus, OH, 2007. http://hdl.handle.net/1 811/24833 ISBN: 978-1-4276-1895-5. $29.99. 
NA2545.P5 U57 2007  
110. Pabst Science Publishers. Walden, Rotraut. Architekturpsychologie: schule, hochschule und burogebaude der 
zukunft. Lengerich, DEU, 2008. www.pabst-publishers.de ISBN: 978-3-89967-426-2. €50.00. 
NA2542.4 .W34 2008   
 
111. Peabody Essex Museum. Lahikainen, Dean T. Samuel McIntire, carving an American style. Salem, MS, 2007. 
www.pem.org. ISBN: 0-87577-209-9. $75.00. NA737.M25 L34 2007  
112. Pelican Publishing Company. Sexton, Richard. Rosemary beach. Gretna, LA, 2007. www.pelicanpub.com. ISBN: 
978-1-58980-403-6. $29.95. HT169.57.U62 R67 2007   
113. Peter Lang Publishing. Kleinman, Sharon, ed. Displacing place. New York, NY, 2007. www.peterlang.com. ISBN: 
978-0-8204-8659-8. $31.95. TK5103.2 .K588 2007   
114. Pointed Leaf Press. O'Brien, Liz. Ultramodern: Samuel Marx architect, designer, art collector. New York, NY, 2007. 
0-9777875-2-4. $95.00. NA737.M24 A4 2007  
115. Princeton University Press. Kemp, Martin. Leonardo Da Vinci. Princeton, NJ, 2006. http://pup.princeton.edu. ISBN: 
978-0-691-12905-1. $60.00. N6923.L33 K45 2006 
116. Rakennustieto Oy. Heikkinen, Mika and Peter Zumthor. Zumthor: Spirit of nature wood architecture award 2006. 
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